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ABSTRAK 
 
 Skripsi dengan judul “Pengaruh Motivasi Gaya Belajar Siswa terhadap 
Pelajaran PAI kelas XI di SMKN Bandung ( Studi Kasus Jurusan  Akuntansi 
SMKN 1 Bandung)” ini ditulis oleh Mochammad Farid Alashar, NIM : 
17201163355 Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, yang dibimbing oleh 
Drs. H. Masduki, M.Ag.NIP: 196207081998031001. Penelitian ini 
dilatarbelakangi keingin tahuan terhadap motivasi belajar pelajaran PAI kelas XI 
jurusan Akuntansi, di SMKN 1 Bandung Tulungagung. Adapun tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menjelaskan : (1) menjelaskan pengaruh motivasi 
belajar siswa terhadap pelajaran PAI kelas XI Jurusan Akuntansi di SMKN 1 
Bandung Tulungagung. (2) menjelaskan pengaruh gaya belajar siswa terhadap 
pelajaran PAI kelas XI Jurusan Akuntansi di SMKN 1 Bandung Tulungagung (3) 
perbedaan  motivasi belajar siswa dan gaya belajar siswa terhadap pelajaran PAI 
Kelas XI Jurusan Akuntansi di SMKN 1 BandungTulungagung .  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deduktif – induktif. Dengan 
populasi dan sampel 34 siswa yang diambil 1 kelas. siswa  SMKN 1 Bandung 
Jurusan Akuntansi sebagai variabel X atau variabel bebas dan motivasi belajar 
PAI sebagai variabel Y atau variabel terikat. Dalam penelitian ini, uji validitas 
dilakukan menggunakan product moment. Untuk menguji hipotesis, peneliti 
menggunakan analisis statistik deskriptif dan uji regresi sederhana. Dari hasil 
analisis data, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : (1) Berdasarkan hasil 
angket motivasi intrinsik tentang kegiatan diniyah yang peneliti sebarkan, 
diperoleh nilai rata-rata sebesar 95,2. Hal ini menunjukkan bahwa keikutsertaan 
siswa Smk Negeri 1 Tulungagung Tahun Ajaran 2019/2020 di madrasah diniyah 
tergolong tinggi.  dan diperoleh rata- rata intrinsik yaitu 33.87 (2) Berdasarkan 
analisa deskriptif yang diolah dengan menggunakan bantuan SPSS versi 16.00, 
untuk variabel motivasi ekstrinsik mata pelajaran PAI (Y) dapat diketahui rata 
ekstrinsik (X2) dapat diketahui rata-rata (mean) yaitu 33,87 intrinsik dan (mean ) 
ekstrinsik yaitu 28,00 median (Me) ekstrinsik (X2) yaitu 17.00  dan standar 
deviasi ekstrinsik (X2) yaitu 44.460 Berdasarkan tabel diatas skor maksimal untuk 
variabel  ekstrinsik (X2) 168 , skor variabel ekstrinsik. (3) Berdasarkan hasil 
analisis dari uji normalitas ditarafkan normal .sedangkan untuk uji linieritas 
bahwa hitung > t tabel (2,981 > 0,329.) dan signifikasi 0,000 < 0,05, maka Ha 
diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan motivasi 
belajar siswa dan gaya belajar siswa terhadap pelajaran PAI Kelas XI Jurusan 
Akuntansi di SMKN 1 Bandung Tulungagung .  
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kelas XI Jurusan Akuntansi 
 
 
ABSTRACT 
Thesis with the title "The Effect of Student Learning Motivation Style on 
PAI Class XI in SMKN Bandung (Case Study of Accounting Department of 
SMKN 1 Bandung)" was written by Mochammad Farid Alashar, NIM: 
17201163355 Department of Islamic Education, Tarbiyah Faculty and Teacher 
Training Institute of Islamic Studies Negeri (IAIN) Tulungagung, guided by Drs. 
H. Masduki, M.Ag.NIP: 196207081998031001. This research is motivated by 
curiosity about the motivation of learning PAI class XI majoring in Accounting, at 
SMKN 1 Bandung Tulungagung. The purpose of this research is to explain: (1) 
explain the effect of student motivation to study PAI class XI Accounting 
Department at SMKN 1 Bandung Tulungagung. (2) explains the influence of 
student learning styles on PAI lessons in class XI of Accounting Department at 
SMKN 1 Bandung Tulungagung (3) differences in student motivation and student 
learning styles on PAI lessons in Class XI of Accounting Department at SMKN 1 
Bandung Tulungagung. 
This type of research is quantitative research deductive - inductive. With a 
population and a sample of 34 students taken 1 class. SMKN 1 Bandung students 
in Accounting Department as X variable or independent variable and PAI learning 
motivation as Y variable or dependent variable. In this study, the validity test was 
performed using product moment. To test hypotheses, researchers used 
descriptive statistical analysis and simple regression tests. From the results of data 
analysis, the authors draw the following conclusions: (1) Based on the results of 
the intrinsic motivation questionnaire about the diniyah activities that researchers 
spread, an average value of 95.2 was obtained. This shows that the participation of 
students in SMK 1 Tulungagung in the Academic Year 2019/2020 in the 
madrasah diniyah is quite high. and obtained an intrinsic average of 33.87 (2) 
Based on descriptive analysis processed using SPSS version 16.00, for extrinsic 
motivation variables PAI subjects (Y) can be known extrinsic average (X2) can be 
known as mean (33) , 87 intrinsic and extrinsic (mean) ie 28.00 median (Me) 
extrinsic (X2) which is 17.00 and extrinsic standard deviation (X2) that is 44,460 
Based on the table above the maximum score for extrinsic variable (X2) 168, the 
score of extrinsic variable. (3) Based on the results of the analysis of the normality 
test standardized normal. While for the linearity test that count> t table (2.981> 
0.329.) And significance 0.000 <0.05, then Ha is accepted. So it can be concluded 
that there is a significant influence of student learning motivation and student 
learning styles on the PAI Class XI Accounting Department at SMKN 1 Bandung 
Tulungagung. 
Keywords: Learning Motivation, Student Learning Styles towards PAI 
lessons in class XI Accounting Department 
 
 
 
 
 
  ملخص
  
البح ــث العلم ــي تح ــت الدوض ــوع "أث ــر أس ــلوب تحفي ــز تعل ــم الط ــلاب عل ــى دروس الفئ ــة تعل ــيم الديني ــة 
الـ ــة لقسـ ــم الإســلامية فـــي الصـــف الحـ ــادى عشـ ــر  ة الحكوميـ ــة  ّبانــدونج تولـ ــونج أجـ ــونج )دراســة ح
: بانــدونج تولــونج  ١۶١١٣٣۴۴٢٢۵الددرســة الــدهني  ة الحكوميــة  ّقســم  ١المحاســبة فــي الددرســة 
الـدهني تحـت الإشـراف  ، الدينيـة الإسـلامية ، كليـة  ١أجـونج  " كتبهـا محمـد فريـد الأشـار ، رقـم القيـد 
التربي ــة ةالعل ــوم التعليمي ــة الجامع ــة  الإســلامية الحكومي ــة ت ــةلونج أج ــونج ال ــدكتور ماس ــدوكي الداجس ــتر. 
ل ــب تجــاه دروس تعل ــيم الديني ــة الإســلامية ف ــي الصــف الكلمــات الرئيســية: داف ــع ال ــتعلم ، أنمــاط تعل ــم الطا
الحـادى عشـر  المحاسـبة خلفيـة  البحــث ىـو فضـول تحفيـز الطـلاب ل ــتعلم الفئـة تعلـيم الدينيـة الإسـلامية 
ف ــي الصــف الحــادى ف ــي المحاســبة  ة الحكومي ــة  ّ( يشــرح ت ــأثر أنمــاط تعل ــم الطــلاب عل ــى دروس تعل ــيم 
الددرس ــة ال ــدهني الفص ــل الح ــادي عش ــر لقس ــم المحاس ــبة ف ــي  ة  ١)  بان ــدونج  ٣الديني ــة الإس ــلامية ف ــي 
الددرس ــة ال ــدهني تحفي ــز الط ــلاب وأس ــاليب  ١بان ــدونج تول ــونج أج ــونج ٢الحكومي ــة ّ ( الاختلاف ــات ف ــي 
فـي ة    تعلـم الطـلاب علـى دروس تعلـيم الدينيـة الإسـلامية فـي الفصـل الحـادي عشـر لقسـم المحاسـبة
م ــنهج البحــث ى ــو  ٢٣طالب ــا أخ ــذوا  ١الددرس ــة ال ــدهني فصــل.  ١ج ــونج الحكومي ــة ّ . بان ــدونج تول ــونج أ
اس ــتقرائي. م ــع ع ــدد الس ــكان وعين ــة م ــن ط ــلاب قس ــم المحاس ــبة  ة الحكومي ــة  ّأو  - بح ــث كم ــي كم ــي 
الددرســة الــدهني أو متغــرات  ١بانــدونج تولــونج أجــونج كمتغــرات  X متغــرات مجانيــة وتحفيــز
الـتعلم تعلـيم الدينيـة الإسـلامية  كمتغـرات  Y  حية باسـتخداممرتبطـة. فـي ىـذا البحـث ، تـم تنفيـذ الصـلا
لحظ ــة ال ــدنتج. لاختب ــار الفرض ــية ، اس ــتخدم الب ــاحثون التحلي ــل الإحص ــائي الوص ــفي وتحلي ــل الانح ــدار 
تحلي ــل البيان ــات ، توص ــل ال ــدؤلفون إل ــى اس ــتنتاجات عل ــى النح ــو الت ــالي: ) عل ــى ١البس ــيط. م ــن نت ــائج  
الب ــاحثين ال ــذين ت ــم ت ــوزيعهم ، ت ــم الحصــول عل ــى متوســط  ۴٨ة  ً( بن ــاء نت ــائج ال ــدافع الجــوىري لأنشــط
فــي الددرســة الدينيــة تصــنف علــى أنهــا  ٣قيمــة . ىــذا يــدل علــى أن مشــاركة الطــلاب فــي جنــوب .
ج ــوىري  ۶٧.٢٢ (  ٣إفريقي ــا  ١تول ــون أج ــونج ع ــام  ٣٣١٨/٣٣٣٣الأعل ــى. وحصــل عل ــى متوســط 
 X ٣يمكـن  ) بنـاء )  ٣٣ .١۵مـن   ً معـالجتو باسـتخدام الإصـدارمـن  علـى التحليـل الوصـفي الـذي تـم 
، بالنســبة للمــواد ال ــدتغرة الدافعي ــة الخارجي ــة يمكــن أن يعــرف متوســط ( أي  SSPS متوســط خــارجي
)معرفتـــو  ۶٧ .٢٢( الـــداخلي والخـــارجي )الدتوســـط( أي ٣٣ .٣7متوســـط )أنـــا( خـــارجي )  X٣
ا إلــــى الــ ــدعيار  ٣٣ .١۶والانحرافــــات الدعياريــــة الخارجيــ ــة ) X ٣( أي ٣٣،٣5٣بالدتوســ ــط   
الخارجيـ ــة ) ا X ٣ ( ١75، درجـ ــة الـ ــدتغرات الخارجيـ ــة. )  ٢الــدعياري الأقصـ ــى للمتغـ ــرات ً اسـ ــتناد 
 إلى نتائج تحليل اختبار الحياة الطبيعية الدعيارية ً ( استناد 
بالنسـ ــبة لاختبـ ــار الخطيـ ــة الـ ــذي العاديـ ــة ، بينمـ ــا ٧٨١ .٣< ٨٣٢ .٣وأهميـ ــة  .) ٣٣٣  .٣ < ٣۴  .٣
، ي ــتم قب ــول  ا ًكب ــر ا ل ــدوافع لدراس ــة الط ــلاب لدراس ــة الط ــلاب لدراس ــة ً . Ha يحس ــب< ج ــدول ) ل
ل ــذلك يمك ــن الاس ــتنتاج أن ىن ــاك ت ــأثر تعل ــيم الديني ــة الإس ــلامية ف ــي الص ــف الح ــادى عش ــر  المحاس ــبة  ة 
  الددرسة الدهني ١الحكومية ّ . باندونج تولونج أجونج 
  
 
 
 
 
 
